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Egy japán teaház története
Énekes játék 3 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fáy J. Béla. és Makai Emil. Zenéjét szerzetté Sidnei Jones.
Reginaid Fairfax! — — —
Bronville | Angol tengerész-tisztek —
Cúningham \a „Teknösbéka* -
Grimston i nevű balyón -
Stanlei ) — — -
Wun-Csi, a „Tízezer gyönyörűséghez* czimzett 
theaház tulajdonosa
m m ,  m  t m l






Imári márki, rendőrfőnök és tartományi kormányzó Fenyéri Mór.
Mimóza, (énekes és tánczos japánleány 
Arany virág 1 
Bimbó ( , ,,
Aranyhárfa ( ® 8 
Ibolyácska )





J E  W  J E
Juliette, franczia leány —
Lady Constancze Vinne , utazó angol hölgy 
Mary Worhingtom 1 — —
Ediht Grant > barátnői —
Molly Seamore A — —
Katana japáni tiszt — —
Tekmini rendőrtiszt — —
Náni, japán leány — —
Egy kuli — — —
1. vevő — — —














Teásleányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság Japánban.
lE E E e ly á r a l s : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — Vil i-tói — XlII-ig lfrt. — XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, .vasár- és ünnepnapon 30 kr.______
T iszte le tte l értesítem  a  nagyérdem ű k özönséget, m iszerint az  
I-ső fé lév i bérlet a 90-ik  b érle tszám m al le já r t  é s  felkérem, hogy a  II-ik 
fé lév i b ér le tö sszeg et a színházi irodában lefizetni szíveskedjék .
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 6, az  előadás k e z d e te  7, v ég e  9 |2 órak o r.
Holnap, szerdán február 22-én bérlet 118 szám
A BA
Operette 4 felvonásban.
J V E x is o r  r Csütörtökön, febr. 23-án bérlet 119 szám „B“. A z  eleven, ö rd ö g , operette. Pénteken, febr. 24-én bérlet 120 szám „C“. 
Újdonságul először: Aeneas p a p a ,  vígjáték. Szombaton, febr. 25-ón bérlet 121 szám „A“. U g y a n a z . Vasárnap, febr. 26-án két előadás; 
délután 3 órakor: Aranylakodalom; este 7^ órakor: bérletszünnebén: A  Gyurkovics lá n y o k .
Debreczen, 1899. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 199* (Bgm) K om játhy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
